



Reconstruction of place identity and Lifestyle migration of Surfing   
































































































































































































































































































































































































































































































































































































2016 年から 2019 年まで実施したデータを収集し、日本人観光客と外国人観光客を区分し
て図表化したものである。
表 1：幸島に来訪した観光客の割合図（筆者作成）
年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年
日本人観光客数（人） 152 91 80 45
外国人観光客数（人） 43 22 30 21
外国人観光客の割合 28.20% 24.10% 37.50% 46.60%
調査期間 通年 通年 通年 1月－ 10月
N＝ 484
　この表から見ると、2016 年以降、雑記帳に記録した観光客数は減少しているものの、





















































3	 ショートボードとは、一般的に 160cm～ 190cm程のサイズで、ミディアムは 200cm～ 260cm、ロングボー
ドは 9フィート（約 274cm）に分類されている。
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